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SOBRE LOS SIERVOS TEMPORALES EN LA MALLORCA MODERNA 
Pedro de Montaner 
Junto al hombre plenamente libre, el sier- 
vo y el esclavo debe ubicarse al siervo tempo- 
ral como categoría social mixta. Esta catego- 
ría que he podido documentar en Mallorca du- 
rante los siglos XVI y XVII (y que con toda 
probabilidad podrá documentarse para los 
tiempos medievales) 1 encuentra su correspon- 
dencia en otros grupos sociales bien conoci- 
dos en las cuencas mediterráneas. Como po- 
dremos ver mas adelante, las anciüae contra- 
(esclavonia) lo hace así para concretar mas y 
mejor la completa manumisión que otorga. 4 
He podido localizar, por el momento, va- 
rios tipos de siervos temporales. Quiero de to- 
das formas advertir desde ahora que no consi- 
dero incluidos dentro de esta categoria a los 
esclavos entallats que, como se sabe, eran 
aquellos que se encontraban en vías de libera- 
ción. La razón por la cual no les integro entre 
los siervos temporales es clara: a pesar de la re- 
tadas que se encuentran en Córcega durante la lativa libertad-que implicaba el entaiiament, 
Baja Edad Media 2 y las "doncellas de Sclavo- esos individuos segian siendo jurídicamente 
nia" venecianas de la misma época 3 no pare- 
cen diferenciarse en absoluto de las encartades 
inallorquinas de la Edad Moderna. 
Queda claro, en  todo caso, que no puede 
presentarse duda alguna (tanto en Mallorca 
como en los citados lugares) sobre la difereu- 
cia existente entre este tipo de servidumbre y 
la esclavitud. De heclio, un esclavo podía y so- 
lía pasar jurídicamcntc a la categoria de siervo 
temporal (sobre ello volveremos mas abajo) y 
así debe entenderse que cuando un testador li- 
bera a su esclavo indicando que le declara libre 
de toda servidumbre (servitut) y esclavitud 
esclavos. En este sentido no cabe, pues, asimi- 
larles a los componentes de la categoria que 
estudianios. 
En primer lugar citaré, como tipo de sier- 
vos temporales, a las mujeres sujetas a encar- 
tament (no sé si había también hombres 
encartats). Mediante acta de carta una donce- 
lla libre se obligaba a seMr a un individuo du- 
rante un plazo de tiempo que solía oscilar en- 
tre los 6 y los 12 años 6 ,  entendiéndose bien 
que bajo ningún concepto podría abandonar 
su puesto de trabajo. El solicitante de seivi- 
cios, por su parte, se comprometía a alimen- 
(11 Dada la limitaci6n de espacio disponible para la Prerente pubiicación, no me er posible trsnscribircuantos 
ap6ndicor documentales fuese de desear. En todo caso, a titulo de muestra. se encontrarán algunos que he 
seleccionado para esta ocasión. Respecto a lo tocante a la Edad Media.el Dr. Alvaro Santamsria traeen su 
estudio Sobis la dinastía de Mallorca (Estudios Histáricos, Seminoria de Historia Medieval, Palma, 19761 
variiis rrgestas de contratos laborales del s. X l l l  que ron comparables a los que ocupan nuestra atenci6n.. 
121 Jacquer Heers, Le c la i  familial au Moven Age, Parir, 1974, pag. 7 5 .  
(31 Ibid. 
(41 Algún documento de este tipo se encontrará tranrcrito en mi estudia Aspectorde la esclavitud en Mallorca 
durante la Edad Moderna. BSAL, X X X V I I .  Palma 1979.  
(51 Vease sobre ¡os entallatr el estudio que he citado en la nota anterior. 
(61 De hecho he podido documentar sncartsments con plaza inferior (uno de 5 añorl y superior luno de 13 
añoal. Pera la norma general suele ser entre 6 y 12 años. 
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tarla. Al cxpirar el plam contratado ante no- 
tario, la doncella rccibia un vestido nuevo 
(vestida dc iiou) y un pago e n  metálico qu i ,  
en general, cquiv;ilia durante los siglos XVI 
y XVIl a apn~xiinadaniente 1 libra anual. Es 
importante hacer Iiincapi6 en  esta cantidad 
porque sabciiios qiic los criailos contratados 
por la vía ordinariü cobraban en ailiicl cnton- 
ces 1 libra mensual 7 .  En r i laci i~n con esto 
Jacqlics Heers nos informa 8 ~ U C  m Boni- 
facio, durante i l  s. XIII, el dinero iiuc se en- 
tregaba a las ancillac cra también muy puco, y 
piensa q u i  por inotivos de inversión econúini- 
ca resultaba obviainciiti más rentable contra- 
tar a estas doncellas venidas de la ruralia que 
adquirir esclavos, pareciendo coincidir los lu- 
gares dondc aquellas abundan can los lugares 
donde la esclavitud domestica no reviste im- 
portancia cuantitativa. lista opinión quizás 
sea aplicable a Italia pero no me parece que 
pueda ciitciiderse asi para Mallorca, donde los 
esclavos (lomésticos no escasean ni durante la 
Edad Media ni durante gran parte de  la  Mo- 
derna. 1.a existencia de doncellas encartadcs 
en la Isla debc explicarse, pues, a otras niveles: 
el primero de  ellos, la miseria por la que atra- 
vicsan los estratos sociales campesinos inallor- 
uuines durante la Edad Moderna (v  aún en 
épocas anteriores) tenidas en  cuenta las crisis 
agrarias y el recrudecimiento de  la presión se- 
ñorial a raíz de las Germanías, con un sobre- 
cargo excesivo de cargas tributicias y de dere- 
chos dominicales 9 ;  a u n  segundo nivel, la sc- 
guridad que  representaba para la doncella 
encartada ia garantía de alojamiento, alimen- 
tación y vestido durante un largo plazo de 
tiempo. En efecto, y e n  relación con esto últi- 
mo, puede observarse que el  colocarse a servir 
(Uogar-se) por la vía ordinaria n o  daba ningu- 
na  garantía al criado. En priiner lugar, el co- 
bro cuatiiinestrd nunca por adclantada (a la 
caigtida de tcrces) inotivaba un progresivo en- 
deud;imientu del coiitr;ilado frente al contra- 
tante que restaba del   al ario los adelantos que 
pricticamcntc sieinpre entregaba, y con ello el 
criailu se vii;i obliga<l« a ~oiitiiiuar al servicio 
<le so siñor Iiasta saldar corripletamcnte la 
deuda l ( ' .  t n  sigiindo iugdr, y prol~alilemente 
debido ;iI pánico que esta situación acnieaba,cn 
las iiOiiiiiias d i  scrvici<i doméstico q u i  iie po- 
dido analizar son Irccucntísimas las siistitucio- 
n i s  dc personal, l o  que indica por otra parte 
que la dciiianda iIc estos puestos de trabajo 
era muy abundante. En suma, pues, la precaria 
situaciún cconóinica de los estratos sociales 
más necesitados y lainseguridad de mantener- 
se irnpleado movía a estas doncella, general- 
mente campesinas, a encartar-se con su consi- 
guiente perdida de libertad pero con el pan 
asegurado durante una buena porción de anos. 
IIasta aquí nos liemos referido al encarta- 
ment q u i  podríamos denominar "voluntario" 
Las claúsulas del acta de  carta son, en él, prác- 
ticamente las mismas que conocemos para los 
contratos ile ancillae corsas e incluso el pla- 
zo de tiempo contratado es en ambos casos 
similar puesto que Heers nos indica que las 
ancillac se colocaban a servir por sck o diez 
años. IIay, cn  todo caso, otro tipo de eiicarta- 
ment eii Mallorca que  n o  puede dcnominaoi 
"voluntario" porque quienes actuaban en el 
contrato eran por una parte el solicitante de 
servidora y por la otra los rcgidoris dcl Hospi- 
tal General, no contando en absaluti~ la opi- 
nión de  la muchacha. Se trata ahora del Ilaina- 
do  encartament de  minyona por el cual la 
ininyona (que crii una Iiutrfana o cnpi>sita) 
debía ser devuelta al Hospital General al tér- 
mino de los años de  seriidumbre marcados cn 
el acta de carta. Las condiciones del contrato, 
P < l o  h'orlliirler A osi - I  S I  nne. Aproximucioii al ertduio oe a formacibn oe la C1.s Nobleen Mallorca e 
~at r imonlo  de los Foim w e i i  rlwante o1 siglo X V I I .  7 r d i , 1 . 0 .  i .. (;e-g 31 .i :M, r'a ri, 1911 l.I,<l. c.*i 
64, n.4 78. :rte kiigu 1 t . .  c L  o .L r 1 J .  o :  a r  ! i r i , ,  1 4 ' 3  infrai 
se mantine inalterado desde el f r x a r o  de lar Germanias hasta principios del s. X V I I I .  Es sorprendente. en 
cuanto al pago de 1 libra anual a siervos temporales durante la Edaj  Moderna,que rea posibie observar su 
correspondencia can los 20 sueldos que Santamaría lap. cit.) documenta para los contratos laborales a  lar^ 
go plazo durante el x .  X I I I .  También en eras contratar medievales lar obligacioncr de alimentar, vertlr y 
calzar al contratado se corresponden con las que aparecen en las actes de la Edad Moderna. 
(8) Jacquer Heerr. op. cit.. lac. cit. 
19) P. de MontanerIAina Le-Senne, Explotació d'una ~ ~ u e r r i ó  mallorquina durant la primera meitat del 
regle X V I :  So'n Suieda IMarratxi), de próxima aparición en Recerquer.lBarcelona~ 
1101 Conrúltere mi terir de doctorado El Brazo Noble mallorquin durante lorriglor X V I  v X V I I :  su estructura 
v rus bares económicar. Universidad Central, Barcelona. septiembre 1978 Iinedital. 
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de todas maner-, no varían sustancialmcnte 
de las observadas para el tipoantesdescrito 11, 
salvedad hecha de esta citada devolución de la 
doncella al Hospital y de la cláusula por la que 
el solicitante de miiiyona se comprometia 
a no hacer malos usos morales de ella, y esta 
condición parece indicar per se que  los casos 
de amancebamiento con encartades no debían 
ser infrecuentes. 
Ile de hablar todavía de otro tipo de sicr- 
vos temporales que  son aquellos que se halla- 
ban sometidos a la llamada servitut. La servi- 
tu t  era la situación jurídica en que  sc encon- 
traban por disposición testamentaria del ma- 
numisor ciertos esclavos, y se diferencia del 
entallament en que este último sólo indica que 
el  esclavo en vías de manumisión disfruta de 
cierta libertad aún manteniBndose suieto a su 
propietario, mientras que en la serdtud el 
siervo con gracia de devenir libre (franc) conti- 
núa sometido a los herederos de su antiguo 
dueno durante cierto tiempo. En este sentido 
está claro que en tanto el encartament "vo- 
luntario" es un sometimiento voluntario, la 
seMtut  es (al igual quc c1 encartament d e  
minyona) un estado de dependencia forzosa 
. . 
porque no depende de la voluntad dcl indivi- 
duo que ha de servir. lJor mcdio de la cláusula 
<iue establccc la servitiit. la liberación total del 
;sclavo viene condicionada por la obligación 
de prestar sirvicio a aquellos quc son designa- 
dos por el manumisor durante el tiempo que 
se marque en la disposición, pasándose así 
de la esclavitud (esciavonia) a la seividumbre 
(serdtut).  Este es un inodo frecuentisimo de 
liberar (eiifranquir) al esclavo en  Mallorca me- 
diante voluntad testairientaria y también sc 
documenta en Italia 12. 
Finalmente, tras haberme referido al enta- 
Ilament, al encartamcnt y a laservitut, quiero 
Iiacci mención de los arrendatarios de suertes 
(arrendadors de  sorts) que he documcntado en 
Marratxi durantela primera mitad dels.XV1 13 
y que es de suponer que más adelante po- 
drán ser localizados en otros lugares y en 
otros momciitos. Se trataba de hombres libres 
( o  incluso entallats)l4 que tomaban en  arren- 
damiento una suertc y que por las claúsulas 
del contrato quedaban sujetos a la tierra que 
se arrendaba y al propietario de la misma en el 
casa de que no pudiesen satisfacer plenamcn- 
tc aquellas ciaúsuias. 8 s  esta, pues, una suje- 
ciún sub conditione, pero dada la dificultad 
palpable del cumplimiento del contrato a en- 
tera satisfacción resulta obvio que este tipo de 
arrendatario, en cierto modo y con rapidez, 
quedaba fijado a la ticrra. Es cierto que esta 
zdscripción era condicional y redimibic y no 
total, pero interesa recordar que de  jure y de  
facto sc daba en Mallorca. De este inodo, en la 
Isla y durante la Modernidad, CI estado de se- 
milibertad es constatable y frecuente y, a par- 
tir de ello, hay que incluir en el esquema de 
nuestras categoría sociales estratos que, a este 
nivel, señalan la existencia de buen numero de 
siervos temporales. 
11 11 Catalina Crarpi. huérfanadepositada lminyona delr orfanr). esencanada por 8 años en 1639. Eii el actase 
especifica que cobrará 1 libra anual [que re entregará al Hospitai General para que re la administren1 y 
que, parado el plazo contratado. su señor Don Jordi Sureda le hará un vertido nuevo como er costumbre 
1101 quall finitr li hauem de fer vn uertit com es de us y curtum: Archivo de Ca'n Vivot. Llibre de albarans 
de pagamentr fetr per lo Doctor. Don Jardi Sureda desde 1637 finr en 1651, to 12 vol. Por su parte, J. 
Lóper Molina y R .  Esteban de Ablzenda precisan que la edad de estar minyonasdei Hospital General con- 
tratadas como criadar re fiiaba a partir de los 8 6 9 años (El  Hospital Pravindal de Baleares, 1456-1960, 
Palma, 1961, p. 1411. Estor autores iiu !hacen referencia al sncartamsnt: tan $610 dicen que constatan que 
"en el devenir de o r  años se procuiaba por lar rectoresde! establecimiento que iar niñas ... hailmen coloca- 
ción en el seno de famiiias de buenas costumbres como criadas o niñeras" libid.1. 
(121 Jacquei Heerr, op. cit.. loe. cit. 
(131 En el articulo citado en lana 9 rupra. 
(14)  En mi referido estudo sobre a erclavitud moderna en Mallorca expreso mi opinión de que los esclavos 
arrendatarios de suertes de Marratxi sean e n  realidad entallatr. 
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APENDICES DOCUMENTALES 
1.- Farmi a carta na Juana Baurana a 13 de julio1 sn lo prerent any 1534 a tempr de sir anyr he lricl donli al 
cap del tempr vmida de nau y dsu dusatr. (Archivo de Ca'n Vivot. Cuentas de administración ds ia  ha- 
ciendade O. Frsnciro do Villalonga de 1517 a 1535. sif.) 
2.- Lo mateix dia l u t  rupral farmi a carta na Catarina a tempr de dotze anys al cap del temps li don dsu liures 
y venidade nou.(Archivo de Ca'n Vtvot, loc. cit.) 
3.- A,.. de satembre 115341 prengui a carta pei  temps de 13  anys Alionnor filla de Juan Ribes,de Selua, don. 
ii a la f i  del temps x i i  Illiurer) y venida de no". IAicl i ivo de Ca'n Vivat. loc. cit.). 
4.- ( A  ralicitud de Pere Gartinell. los Regidores del Iiorpital General expiden acta d'encartament en persona 
de la doncella Mbnical : . .  mitt imur et affirmamus Monicam puellam etatis novam annorum "el eircaedu. 
catam in dicto horpitalis et ibi exporitam vobiwum hanorahile Pstro Gartinell mercatore et telarum bo- 
tiguerio per tempus decem annorum a die pierenti in antea computandorum ad affectum vobir et domui 
vsnrae adsriuendi in omnibur tamen licitis honcnis et neeeaariir et durante dicto tempore prometimus 
illam a dicta vertra domo non extrahere ... (Archiva del Reino de Maiorca. P-F 97, f0 28 vol. El documen- 
to lleva fecha de 28 de julio de 1628. 
5 .  ( A  solicitud del honor jaume-Antoni Borras, deSo N'Anteimde Alaró. los Regidores del Harpiral General 
expden acta d'encartament en persona de la doncelia Catarina, de Monrui'ril: ... mittimur et affirmamur 
Catheiinam de Montuiri puellam etatir duadecim annoium uniur mensis et quinci dierum horpitali gene- 
rali exporitam ... quam lactavit Appolonia uxor Bernardi Balle ... ville de Algaida vabisum honor Jaume 
Antt. Borras ville de Alaio'loci de Son Entelm per tempur reptem annorum... (Borras se conipromete s 
mantenerla ranam er ... prouiaam in cibo et potu calceatu et vertitu). (Archivo del Reino de Maliorco, 
P-F 97. f O  30 "01. El documento lleva fecha de 29 de julio de 1628. 
